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L a  arquitectura moderna, hoy día en crisis, deberá ser 
reconsiderada como exponente cultural ineludible de una 
época. La nueva arquitectura que está surgiendo de las 
comentes llamadas postmodernas (fundamentadas en 
las modernas), es posible que permita a los futuros his- 
toriadores realizar atractivos estudios ilustrados con bri- 
llantes y encantadoras imágenes, dado el cuidado que se 
pone en el trasfondo estético y en el puro diseño libre. 
Sin embargo, la arquitectura moderna -despreciada 
ahora por muchos de quienes en otro tiempo la utiliza- 
ron incluso frívolamente para su provecho o quizás la 
aceptaron como símbolo progresista frente al poder 
(también identificado momentáneamente con las co- 
rrientes clasicistas anacrónicas), es la arquitectura de 
la mayor parte de nuestro siglo, con sus conquistas y con 
sus fracasos, esparcida de diversas maneras y con diver- 
sas formas. Y téngase en cuenta que -aun reconocien- 
do el derecho de todo ser a evolucionar-, llegado un día, 
volverá a valorarse como un día también se valoraron el 
historicismo o el eclecticismo e incluso el modernismo, 
censurados por las mismas vanguardias renovadoras. 
La arquitectura moderna española, que disuelve en su 
desarrollo los límites nítidos entre etapas democráticas 
y no democráticas, demuestra también por su propia evo- 
lución cómo ha sido abrazada y aprovechada a conve- 
niencia por arquitectos o clientes (ya sean privados, ya 
oficiales). 
Los historiadores de la arquitectura extranjeros (Ban- 
ham, Benévolo, Collins, Dorfles, Drexler, Fusco, Gie- 
dion, Hitchcock, Jürgen, Kultermann, Pevsner, Segre, 
Tafuri, Zevi, etc) han dejado intacto por lo general nues- 
tro ámbito de la arquitectura contemporánea, con la ex- 
cepción de los estudios dedicados a Gaudí o de los re- 
portajes monográficos sobre España que han venido rea- 
lizando algunas revistas (A + U, KOKUSAI KENCHI- 
KU. L' ARCHITECTURE D' AUJOURD'HUI, 
WERK, ZODIAC. etc). 
Han sido precisamente en su mayoría arquitectos es- 
pañoles quienes han mantenido los estudios sobre nues- 
tra arquitectura moderna, con libros de relativa magni- 
tud y alcance: como los de Carlos FLORES (cuya Intro- 
dución de su libro Arquitectum española contemporá- 
nea, 1961, puede considerarse ya como un texto clásico); 
César ORTIZECHAGUE (La arquitectum española ac- 
tual, 1965); Luis DOMENECH GIRBAU Arquitectura 
española contemporánea 1%8); Antonio FERNANDEZ 
ALBA (La crisis de la arquitectura española. 1939-1972. 
1972); Eduard BRU y J. Luis MATE0 Arquitectura es- 
pañola contemporánea. Spanish Cotemporary Architec- 
ture, 1984); Antón CAPITEL (Arquitectura espafiola. 
Años50-80, 1986). Además de las diversas colaboracio- 
nes en revistas: Miguel DURAN-LORIGA TemasdeAr- 
quitectura); el mismo Carlos FLORES (Hogar y Arqui- 
tectura); Juan Daniel FULLAONDO (Nueva Forma); 
Rafael MONEO (Arquitectum, Arquitectum B&); Onol 
BOHIGAS (Arquitectura Bis); e incluso Oscar TUS- 
QUETS, quien se incorpora como este ultimo al debate 
cultural en el foco catalán. 
Esta Bibliogmfia básica de arquitectum moderna es- 
pañola presentada, así lo demuestra en la relación de 
autores, aunque aparecen ya otros nombres de historia- 
dores del arte. no arquitectos, que cada vez se interesan 
más vivamente por el mundo fascinante de la arquitec- 
tura de nuestro tiempo. 
Es por tanto. como consecuencia de este interés y con 
motivo del montaje que he realizado por primera vez en 
esta Universidad Autónoma de Madrid de dos cursillos 
monográficos sobre Arquitectura moderna española (1 
y II), por lo que la ofrezco a continuación. La mayor par- 
te de la estructura de la misma mantiene referencias con 
mi trabajo Arquitectura de 1940 a 1980. HlSTOP nF 
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después de~enemrla a conveniencia durante su propia dirección de ohr 'as. 
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Noviembre-diciembre, 1%. A. Xlarzo. 1967; GOYA. N." 76. 
Enero-febrero. 1967 y n." 'R. Mayo-junio. 1967: L'ARCHI- 
T F C R r R E  D'AL'JOURD'HCI. Février-mars, 1967; RAU- 
b1EIVER. Junio. 1967; CUPULA. Septiembre, 1967; A 
Octubre. 1968; A. Diciembre, 1968 (S«i6n de Cntica de Ar. 
quitectura); L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI. 
Fétrier-mars. 1969: ARCHITETTURA. Marzo, 1969; CUA- 
DERNOS SUM\1A NUEVA VISION. N." 22. Ahril. 1969; 
I M U S .  A b r i l ,  1 9 7 0 ;  L ' A R C H I T E C T U R E  
- .4UJOURD'HUI. Avril-mai, 1970; I.C. Diciembre, 1970 
(Estructura detallada de Torres Blancas); FORTUNE. De- 
cember. 1970; A. Febrero, 1971 (Restaurante en el edificio 
Torres Blancas); LA TEHNIQUE DES TRAVAUX. Mai- 
juin. 1971; A. Mayo, 1972 (PrernioC.0.A.M.); J.A. NP 10. 
Octubre, 1973; Arquitectum doméstica moderna en Madrid, 
por Angel Unutia NuRez. Ediciones de la Universidad AutQ 
noma de Madrid. Madrid, 1988. 
TRAYECTORIA DE SAENZ DE OIZA F. J.: EL CROQUIS. 
N.O 32,33. Abril. 1988; Capilla en el Camino de Santiago 
(Premio Nacionalde Arquitectum 1954): R.N.A. Mayo, 1955 
(Sesión de Cntica de Arquitectura); Delegación de Hacien- 
da en San Sebastian. R.N.A. Marzo, 1958: Ciudad Blanca 
en Alcudia (Mallorca): C.A. N.O 58. 1964; A. Mayo, 1967; 
N.F. Junio, 1970; Sala deErposiciones HISA en Madrid (de- 
saparecida): A. Junio, 1961; I.C. Agosto-septiembre, 1964; 
Vivienda Echevarría {Madrid): A. Noviembre-diciembre, 
1981; Concurso Nueva Sede del COA.A.0.k A. Mayo- 
junio, 1976; Facultad de Cienciasde la Universidad de Cór- 
doba. A. Enero-febrero. 1978; J.A. Julio-agosto, 1978; A.B. 
Julio-septiembre. 1978; (Véase Bibl. cit. anteriormente). 
EDIFICIO «GIRASOL» (MADRID): H.A.Enero-febrero, 
1967; A. Noviembre. 1%7 (Sesión de Cntica de Arquitectu- 
ra); C.A. N." 68-69.1%7; YA: 17-XII-67 (Entrevista de Car- 
men Castro); GOYA. N.O 82. Enero-febrero, 1%8; IJARCHI- 
TECTURE D'AUJOURD'HUI. N.O 139. 1968; DOMUS. 
Abril, 1%8; AUCA. N.O 14.1%9; ARCHITECTURE FOR- 
MES ET FONCTIONS. NP 91.1969; ARCHITEKTURA 
ZAHRANICI. Agosto, 1969; N.F. Junio, 1970; A. Enero- 
febrero, 1973; N.F. Noviembre, 1974; L'ARCHITECTURE 
D'AUJOURD'HUI. NP 177.1975;A.B. N.O 11. Enero, 1976; 
A + U. N.O 62. Febrero, 1976. 
TRAYECTORIA DE CODERCH J. A.: N.F. Noviembre, 1974; 
Espiritualidad de la aquitectum por J.A. Coderch. Discurso 
de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Jor- 
ge. Barcelona, 1977; Tres décadas en la obm de JA.  Coderch, 
por Helio Pirfón. A.B. Enero, 1976; A + U. N.O 62. Febre- 
ro, 1976 (Monografico sobre Coderch); A. N." 268. 
Sep tiembre-octubre, I987 (Monografico sobre Coderch); 
Prqvecto de Urbanización Torre Valentina. C.A. N.O 37. 
1958; A. Marzo, 1960, DOMUS. Marzo, 1%0; Casa Tapies 
(Barcelona): C.A. N.O 58. 1 W  A. Octubre, 1%5; Hoteldel 
Mar (Mallorca): C.A. N P 65. 1%6; Edificios Tmde (Barce- 
lona): Mtficios Tmde. Folleto publicitaria Barcelona, 1 %7; 
C.A. N? 68-69. 1967; Viviendas Banco Urquijo (Barcelo- 
na): C.A. N .O 94. 1973; Instituto Francés (Barcelona): A.B. 
Layo-junio, 1976. (Vease Bibl. cit. anteriorm--+-\ 
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quitectura española). 
ELLDU, Miguel Angel: La i n e t t  a de Madrid. 
IDEN. N." 18. Verano de 1978. 
lona. A.B. Mayo-agosto, 1979. 
C ~ S ,  Oriol: Contra una arquitecrura aajerrvaaa.  d. 
Sein-Barral. Barcelona. 1%9; L'na posible Escuela de Bar- 
celona. A. Octubre. 1968; Polémica d'arquitectum catala- 
na. Edicions 62. Barcelona. 1970; Pam la definición de una 
Escuela de Barcelona Il. J.A. NP 48. 19-'. 
CAPITEL, Antón: Lo aventum moderna de la aquitectum ma- 
drilerla. A. Julio-agosto. 1982. 
CIRICI PELLICER. Alenandre: Arquitectum catalana. Ed. Ri-  
de. Barcelona, 1974. 
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ERNANDEZ ALBA, Antonio: Tours de bureaus b Barcelone. 
CARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI. Avril-mai, 1970. 
ULLAONW, Juan Daniel: La Esnrela de Madrid. A. Octubre, 
1%8; L4S cont~dicc ione~ de la Escuela de Madrid. CAR- 
CHlRECTURE D'AUJOURD'HUI. Avril-mai. 1970. 
a Escuela de Madrid. A. Octubre, 1968 (Sesi6n de Critica de 
Arquitectura). 
MONEO, Rafael: Lo Ihmada Escuela de Barcelona. A. Enero, 
1969 y ARQUITECTüRA. Lisboa. Enero-febrero, 1%9 (A  
chamada Escola de Barcelona). 
PIR~N,  Helio: Arquitecturas catalanas. Catálogo Expo. Ed. 
La Gaya Ciencia. Barcelona. 1977; Nacionalisme i moder- 
nitat en I'arquitectum catalan contempomnea. Edicions 62. 
Barcelona, 1980. 
DLA-MORALES RUBIO. Ignasi: L'arquitectum a Catalunva 
(1939-1970). Ed. Ayrna. Barcelona, 1972; Eclecticismo 
guardia. El caso de la arquitectura moderna en Cata 
Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1980. 
1yVan- 
ilunya. 
111. 11. Los arquitect8 DO: El Foco Catalán. 
MONEYS, Xavier; y otros: Lo arquitectum de los aAos 
Barcelona. Escuela Técnica Superior de Arquitectura I 
Ilés. Barcelona. 1987. 
ROVIRA 1 GIMENO, Josep M.: Lo arquitectum catalan~ 
modernidad. Universidad Pol i thica de Catalunya Ed 
Barcelona, 1987. 
CORREA Federico y MILA Alfon! 'arzo, 1975 
Enero-junio, 1982; Entnwista 1 Correa, pc 
de la Mata y Ricardo S. Lampre 268. Septic 
octubre, 1987; Fabrica Godó y irras- A. Enero, 1969; Lavi- 
cio Atala.va (Barcelona): T.A. Mayo. 1971; C.A. N? 91-92. 
1972; Anillo Olimpico de Montjuic A. N.O 247. Marmabril, 
1984. 
=ARGAS Jose M.' y Tous Enrique: Banca Catalana. H.A. 
Septiembre-mbre, 1%8; T.A. Noviembre, 1%8; L'ARCHI- 
TECTURE D'AUJOURD'HUI. Avril-mai, 1970; Banco In- 
dustrialde Bilbao: J.A. Julio, 1974; A.B. Mayo-junio, 1976. 
-STUDIO S.D.P. (SABATER. DOMENECH, PUIG). N F 
Marzo, 1974. 
ESTUDIO MAD: J.A. Mayo, 1977; E.A. Julio-septic 
1977. 
Bach/Mom. por Vittorio Savi. Ed. Gustavo Gili. Barc 
1987; A. Marzo-abril, 1983. 
Garcés/Soria. por Oriol Bohigas. ivo Gili. B; 
na. 1987. Albert Viaplana/Hc EL CROi 
N.O 28. Abril. 1987. 
MA~RELL-BOHIGAS-MACKAY (MBM): J. MartoreII, O. Bo- 
higas, A. Mackay. Arquitectum 1951-1972. Ed. Alfaguara- 
Madrid, 1974; Martorell-Bohigas-Mackay: arquitectum 
1953-3978, por Helio Pifión. Ed. .=t. Madrid, 1979; Mar- 
torell, Bohipas, Macka-v. 30 arfos de arquitectum 1954 
poe Kenneth Frampton. Ed. ,Xarait. Madrid, 1985; R 
Mayo, 1957; A. Abril, 1%5; A. Enero, 1%9; N.F. P 
1973; EL CROQUIS. Julio, 1988 (Monográfico); Inri 
mit Josep M. Martorell. Oriol Bohigm und David Mac~ay, 
por Joaquin Gili. MOEBEL INTERIOR DESIGN. January. 
1967; Tesrimonian:e di .Uartorell. Bohigas e Macka.v, por 
J. Corredor Matheos. L'ARCHITETTURA. N.O 154. 1%8; 
Marrorell. Bohiyas. Macka-v. Roria y practica arquitecró- 
nica. por J. Corredor Matheos. L'ARCHITETTURA. N.O 
154. 1968; Marrorell. Bohipm A4acka.v. Teonay practico ar- 
quitectcinica, por J. Corredor Matheos. TEMAS DE AR- 
QUITECTURA ESCOLAR, 1971. Barcelona, 1973: Apor- 
le la cultum arquirectónica catalana Equipo Mar- 
i i ~ a r ,  .\facka.v er 1 'archirecture du lopement a Bar- 
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février, 1975; MBMand the Bamelona School. por Charles 
Jencks. THE ARCHITECTüRAL REVIEW. March, 1977; 
MBM: la última modernidady Iaprimem memoria, por Jo- 
sep M.' Montaner. ON. Abril, 1984; C m  Guardiola- R.N.A. 
Mayo, 1957; C.A. NP 33.1958; H.A. Marzo-abril, 1%1; Vi- 
viendas El Escorial (Barcelona): A. Octubre, l%l; GOED 
WONEN. N.O 7 1%3; H.A. Julio-agosto, 1%3; C.A. N.O 89. 
1972; Viviendas en CL P a l h  (Premio FAD 1959): A. Abril, 
1961; C.A. N.O 44.2.O trim. 1%1; THE ARCHITECT AND 
BUILDING NEWS. NP 18. 1961; Viviendas en Avda Me- 
ridiana. A. Abril. 1%5; THE ARCHITECT AND BUIL 
DING NEWS. N? 29. 1%5; C.A. N.O 62. 1%5; Viviendas 
en CL Secretari Coloma- A. Abril, 1%5; C m  delPai. H.A. 
Julio-agosto de 1%3 y enero-febrero de 1%6; C.A. NP 62. 
1 %5; Centro Amvquial e Iglesia de San Sebastián. C.A. 3Cr. 
tnm. l%l; Fábrica Piher (1): A. Junio de 1%3 y abril de 1%5; 
C.A. N.O 59.2.' trim. 1%5; FábricaPiher (11): C.A. NP 82. 
1971; N.A. N.O 91. 1973; Ediciones Destino: H.A. 
Septiembre-octubre. 1968; A. Octubre de 1%8 y enero de 
1%9; Adrninktmcidn y Visado del COA.Cik C.A. N.O 48. 
2." trim. 1962; MOBEL INTERIOR DESIGN. N.O 6.1%3; 
Edijicio Lo Vanguardia. TECNIQUES ET ARCHITECTU- 
RE. Décembre. 1975-janvier, 1976; Edficio Xaudiem A. 
Enero, 1969; Apartamentos Pals GoF C.A. N.O 99. 1973; 
J.A. Septiembre, 1975; N.A. N.O 3. 1976; Conjunto Residen- 
cialdel h e 0  de la Bonanma. A. Enero. 1%9; C.A. N.O 103. 
1974; N.A. Julio-agosto, 1974; Centro Escolar Thau: J.A. 
Mayo. 1975; C.A. N.O 111 de 1975 y 112 de 1976; A.B. Mayo- 
junio. 1976; W S ,  N.O 23. October, 1979; Ceso Almimlk 
C.A. N? 124. 1977; A. Noviembre-diciembre, 1983; Eüifi- 
cio Ilurogac C.A. N.O 91-92. 1972; J.A. Octubre, 1976; Vi- 
Iia Olímpica (Olimpiada Bamelona'92): Tmnsfomación de 
un frente marítimo. Barcelona. Lo VillaOlímpica, 1992. Ed. 
Gustavo Gili. Barcelona, 1988; Barcelona Drawings (Sobre 
el Palacio de Deportes de Arata Isozaki). Ed. Gustavo Gili. 
Dlr^- lona, 1988. 
Z BOFI L L: Ricardo Bofill. La arquitectum de un hom- 
Zonversaciones con Francois Hébert-Stevens. Ed. 
. Madrid, 1984; Ricardo Bofill. Tallerde Arquitectu- 
. -. --. Gustavo Gili. Barcelona, 1984, Ricardo Bofil. Tu- 
ller de Arquitectura 1960-1985. Ed. Gustavo Gili. Barcelo- 
na. 1988; PROG. ARCHRE. Sept., 1975; TECH & ARCH- 
RE. Oct., 1975; A + U. N.O 72. 1976; CARCHITECTURE 
D'AUJOURD'HUI. Avril-mai de 1970, décembre de 1975 
y décembre de 1984 (Obra en Francia); ON. Noviembre, 1981; 
A. NP 258. 1986; E.I. N.O 20 de 1980 y NP 21 de 1981; Vi- 
vienda en cL Nicaraguer INMUEBLE. Mayo. 1%6, Barrio 
G m d t  L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI. Avril-mai. 
1970; ARCH. FORUM. N.O 4. 1971; Lo Ciudaden el Espa- 
cio: La Ciudad en el Espacio. Ed. Blume. Barcelona, 1968; 
J.A. Julio-agosto, 1977; Walden-7: N.A. NP 19.1973; A.B. 
Julio, 1975; C.A. Noviembre, 1975; J.A. Febrero, 1976; H.A. 
Marzo-abril. 1976; Lo Manzanem (Calpe): A. Abril, 1%8; 
«Xanadú» (Calpe): ARCH, DESIGN. Julio. 1%8; ARCH. 
FORUM. N.O 5. 1968; Lo Muralla Roja (Culpe): L'ARCHI- 
TECTCRE D'AUJOURD'HUI. Juin-juillet, 1972; Les Ha- 
lles. J.A. Junio, 1975; ARCH. DESIGN. Julio, 1975; Abm- 
xos PROG. ARCHRE. LXIII. Oct.. 1982; Proyectodel m- 
ria. CIMAL. Septiembre, 1982. ARQUITECTURA VIVA. 
Septiembre, 1988. 
"ERUSQUETS (E!?WDIO PER): Clotet-7fmpets, por 
Claudia M.A. Mann. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1983; 
H.A. Julio-agosto, 1971; J.A. Diciembre, 1973; El Estudi 
PER o los confines de la arquitectum actual, por Josep Mun- 
tafiola. ESTUDIOS PRO ARTE. Julio-diciembre, 1976; A. 
Enero, 1969; A + U. N.O 76. Abril, 1977; Erítudio PER. vein- 
tearfosdespué' por Antón Capitel. A. N.O 257. Noviembre- 
diciembre, 19x5; C m  G i l S a l ~  H.A. Julioagosto, 1971; T.A. 
Abril. 1972; C.A. N? 91-92.1972; Casa Georgina: A. Abril, 
1973; N.A. NP 20. 1973; Casa Vittoria (Pentelleria); A.B. 
Mayo-junio, 1976; C.A. N.O 119. 1976; Piscina Mozart- 
Fortuny: A. Mayo-junio, 1981; Remodelación Polou de la 
Música Catalana' A. Septiembre-octubre, 1982; Mae West 
del Museo Dalide Figuems: J.A. N.O 33. 1975; ESTU 
PER: EL CROQUIS. N.O 23. 1986. 
111. 12. El individualismo y las actuaciones awaaas' 
TRAYECTORIA DE FISAC Miguel: I.C. Abril, 1%3; A. Mar- 
zo, 1%7; Edrpcio Vega (Madrid): T.A. N.O 90. 1% I.C. No- 
viembre, 1967; Centro de Estudios Hidrográficos: I.C. 
Enero-febrero, 1964; OficinasIBM: A. Julio de 1969 y julio 
de 1971; H.A. Julio-agosto, 1%9; Fmaden, por Julius Hoff- 
mann. Stuttgart, 1973; Laboratorios Jorba: A. Julio de 1969 
y julio de 1971; (Véase Bibl. cit. anteriormente). 
TRAYECTORIA DE CORRALES J. A.; y VÁZQUEZ M~LEZUN 
Ramón: Concurso Edificio Peugeot (Buenos Aim): A. Ju- 
nio, 1962; Torres de viviendas en la M-30: A. Noviembre- 
diciembre, 1983; CORRALES: Viviendas en Parque Con- 
de de Orga~ (Madrid): A. Julio-agosto, 1978; Casaparticu- 
lar en Amvaca' A. Marzo-abril, 1981. MOLEZUN: Cole- 
gio Mayor Santa M." del fipiritu Santo: A. Octubre, 1970; 
Edificio ITT (Avda. de América, Madrid): A. Abril, 1973; 
T.A. Febrero, 1974; (Véase Bibl. cit. anteriormente). 
CANO LASSO Julio: Julio Cano Larso, arquitecto. Ed. Xarait. 
Madrid, 1980; Cano h o ,  arquitecto. Ed. Fundación An- 
tonio Camuñas. Madrid, 1988; N.F. Enero-febrero, 1972 
(Monográfico decicado a su obra); C.A. N? 70. 1967 (La 
arquitectura tecnológica de J. Cano y .l A. Ridruelo); A. Di- 
ciembre, 1972; Viviendas junto al Viaducto (Madrid): A. 
Septiembre, 1962; Viviendas en calle Espalter (Madrid): A. 
Octubre, 1%1; H.A. Marzo-abril. 1962; Viviendasen Plaza 
Bas17ica de la Merced (Madrid): A. Julio-agosto, 1978; Cen- 
tral de Comunicaciones Vlo Satélite en Buitrago de Lozoya 
(Colab. con J. A. Ridruejo): A. Julio, 1%8; T.A. Julio, 1%8; 
H.A. Julio-agosto, 1969; ARCHITECTURE FORMES 
FONCTIONS. ARQUITECTURA FORMAS Y FUNCIO- 
NES. Rwista Internacional anual. Año 16. Edición de 1971; 
Ed13cio PPO. (Madrid): A. Marzo-abril. 1981; Universidad 
Laboral de Almeria' A. Enero-febrero, 1976; Restauración 
del Cuartel del Conde Duque (Madrid): A. Marzo-abril, 
1982. 
TRAYECTORIA DE VÁZQUEZ DE CASTRO A.; e IÑIGUEZ DE 
ONZOÑO J. L.: Concurso Internacional del Centro de Ber- 
lín. Senator Für Bau-und Wohnungswesen. Berlín, 1960; 
Concurso Edificio «La Unión y el Fénim (Madrid): N.F. 
N? 14.1%7; Concurso AyuntamientodeArnsterdam A. Abril. 
1%9; Concurso Plaza de Colón (Madrid): A. N.O 147. 1971; 
C.A. N? 86. 1971; Grupo escolar en Cario Roto: A. Octu- 
bre, 1970; H.A. Julio-agosto, 1970; Polideportivo «Anto- 
nio Magariñmn (Instituto Ramiro de Maeztu, Madrid): T.A. 
Abril, 1971. VAZQUEZ DE CASTRO: Sistema integral TA- 
BLIBLOCdeprefobricación Iigem Serie 20. (Colab. con Ri- 
cardo Aroca). Madrid, 1981; Proyecto Unidad Vecinal~Cos- 
tu Rica*: H.A. Noviembre-diciembre, 1962; N.F. Julio- 
agosto. 1974; Antiguo edifico Mutua Autornovilisticaen ca- 
lle Almagm 40, Madrid IColab. con Manuel Sierra Nava): 
T.A. Julio-agosto, 1970; A. Noviembre. 1970; Viviendasen 
calle Ayala, 134. Madrid: A. Agosto. 1967; H.A. Enero- 
febrero. 1%8; Casa en calle Cáíramo. 13 -Honduras, 13. 
Madrid- (Colab. con Manuel Sierra): A. Septiembre. 1969. 
INIGUEZ DE ONZONO: Edificio ~Zugazartev en IasAre- 
nas, Vizcaya (Colab. con Félix Miguez de 0n:orio): A. Ju- 
nio, 1 %7; Concurso Delegación COAM de Burgos, Caw del 
Cubo (Colab. J.D. Fullaondo): A. Noviembre-diciembre, 
urrur ouhigas Guardiola, José M. Martorell Codina. David 
Mackay Goodchild (MBM): Viviendas n 
1970-73. Barcelona. 
Los equipos de arquitectos activos en el foco catald 
mcterizan por unas actuaciones carentes de gmndilc 
o espectacularidad. con obras insertas discretamer; 
tejido urbano, con una alta calidad de diseiio y fur; 
tadas en una ideología que desea mejorar el medio 
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'lub de Campo de la Sociedad Bilbaina: 1.C 
f13cio Cadagua (AZCA): T.A. Diciembre, 15 
~Ilube (AZCA): EL CROQUIS. N.O 21. 198 
N.O 21. 1985; BIA. NP 93. 1986. (Véase Bibl. cit. anterior- 
mente). 
GARCIA D E  PAREDES José M.': H.A. Noviembrediciembre. 
1%5 Monográfico decicado a su obra): Colegio Mayor San- 
to Tomás de Aquino -«Aquinas»- (Colab. con Rafael de 
la Hoz): R.N.A. Abril, 1957; I.C. Junio-julio, 1957; Escue- 
la de 7elecomunicación. Madrid (Colab. con Javier Carva- 
jal): A. Julio, 1965; Convento Carmelitas Descalzos IMálo- 
.."l. A Septiembre, 1967; Escuela de Artes y Oficios fleme[): 
embre. 1%9; Ofcinaí en Plaza Bas17ica de la Mer- 
idrid): A. Noviembre, 1970; AODEN. N? 18. 1978; 
rio «Manuel de Falla» (Granada): ARA. Enero- 
...,.-,, 1977; A. N.O 215. Noviembre-diciembre, 1978; 
IANUS. Mayo-junio, 1980; ON. Septiembre, 1980; A 
deMadrid: VILLA DE MADRID S." RZ. 1994; BI 
zo, 1985; Ampliacidn de la Fundación Rodri~ue: A 
Granada: A. N.O 240. Enero-febrero. 1983. 
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CARVAJAL Javier: N.F. Septiembre, 1974 (Monográfico dedi- 
cado a su obra); A. Agosto, 1973; Viviendasen Plaza de Cris- 
to Rey, Madrid, fColab. con Rafael Garcia de Castro): A. 
Mayo, 1959; Escuela de Altos Estudios Mercantiles (Barce- 
lona): A. Julio, 1965; Pabellón de Espaíia en la Feria Mun- 
dial de Nueva York: A. Agosto, 1964; Universidad Pontif- 
cia de Comillas (Madrid): J.A. Marzo, 1975; Viviendas uni- 
familiares en Sornosaguas: A. Enero, 1970; A.H. Julio- 
agosto. 1972; Torrede Valencia. N.F. Enero. 1973; I.C. Enero- 
febrero. 1974; BODEN. N.O 18.1978; Casa Lladó en San Ro- 
que (Cádiz): EL CROQUIS. Mayo-junio, 1982. 
TRAYECTORIA DE FERNÁNDEZ ALBA A.: NeocIasicismo y 
postmodernidad, por A. Fdez. Alba. Ed. H. Blume. Madrid, 
1983; Sobre Kahn. A.B. Enero-junio, 1982; Unidad residen- 
cial en Vitoria: I.C. Octubre, 1975; A. Julio-agosto, 1978; 
Anteproyecto para el Banco de Bilbao (AZCA): CARCHI- 
TECTURE D'AUJOURD'HUI. Décembre, 197l/janvier, 
1972; A. Enero-febrero, 1981; Escuela de Arquitectura de Va- 
lladolid: A. Marzo-abril. 1981; Centro de DatosdelInstitu- 
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y sin solución de continuidad, 
anticipase con SU imugrn rr gran especraculo de las ruinas y resoms aniiguos, cun rus ruures se relaciona y a los cuales acoge. 
El edificio tenia que dar la impresión de haber estado allísiempre, pero sin ser mctamente una copia análoga de la aquitec- 
tum romana (vía reproducción de órdenes. frontones, molduras, etc.), ni tampoco un neorromano similar a los gmndilocuen- 
tes museos decimonónicos de rigidas estructums. El decoro exigido y la monumentalidad requerida se manifestarán median- 
te la captación de la esencia del pasado, de un pasado próspero y grandioso tal como fue el pasado de la antigua colonia 
Augusta Emérita. Para ello Moneo se basa en una estricta y rigurosa estructura materializada, tal como hicieron los roma- 
nos. con el potente hormigdn entre fábricas o espléndidos lienzos de cálido ladrillo. Síal despiece, no al ornamento super- 
fluo; la decoración ya viene dada por las obms exhibidas en un espacio continuo. 
